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G e d a n k e n  a n  R o b e r t  S c h o p f l o c h e r  
K e r s t i n  S t e i t z ,  C h a r l o t t e s v i l l e ,  V i r g i n i a  
, , N i c h t  m u d e  w e r d e n ,  
s o n d e r n  d e m  W u n d e r ,  
l e i s e ,  
w i e  e i n e m  V o g e l ,  
d i e  H a n d  h i n h a l t e n  " ,  
z i t i e r t  R o b e r t  S c h o p f l o c h e r  - d a r f  i c h  , , D u "  s a g e n ?  I c h ,  d i e  D i r  u m  f a s t  
s e c h z i g  J a h r e  N a c h g e b o r e n e ,  U n b e k a n n t e ,  , , D u "  z u  , , D i r " ,  d e m  g e p r i e s e n e n  
S c h r i f t s t e l l e r  - z i t i e r s t  D u  i m  M a r z  2 0 0 8  i n  D e i n e r  R e d e  z u r  V e r l e i h u n g  d e s  
J a k o b  W a s s e r m a n n  L i t e r a t u r p r e i s e s  d e r  S t a d t  F u r t h ,  H i l d e  D o m i n .  
W e l c h e s  W u n d e r  d e n k s t  D u  - v e r z e i h  - m e i n t  s i e  w o h l ?  A l l  d a s ,  w a s  p a s -
s i e r t ,  w a h r e n d  w i r  a h n e n  u n d  p l a n e n ,  w a s  d o c h  n i c h t  a h n - u n d  p l a n b a r  i s t ?  
K e i n  A u s h a l t e n  u n d  A u s h a r r e n ,  A n n e h m e n  u n d  S i c h - A b f i n d e n ;  s t a t t d e s s e n :  
b e h u t s a m  e m p f a n g e n .  M i t  S t a u n e n .  D a n k b a r k e i t .  W a c h .  A c h  A u g e n b l i c k ,  o h  
F l i i g e l s c h l a g  . . .  
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,,Sich selbst nicht so wichtig nehmen. 
Nicht zu viel vom Leben erwarten, 
sondern dem Leben zu geben. 
Das ist die Essenz des Lebens." 
In drei Satzen haltst Du etwas so Einfaches fest, das eines ganzen Men-
schenlebens bedarf, entsponnen zu werden aus all den Wirrungen. Schlicht 
und bescheiden, wie nur einer sein kann, der das Leben in all seiner Fluchtig-
und Zerbrechlichkeit als Gabe versteht und fur den erzahlen weitergeben 
bedeutet. 
,,Wie schon, class Du geboren hist" 
- und hier ist es schon wieder, das ,,Du", unumganglich, nicht nur des fol-
genden Reimes wegen, einer der mir Eindrticklichsten und Liebsten aus der 
Kindheit, unendlich viele Male gesungen bis zum heutigen Tag, sondern 
auch: erzahl weiter! -
654 
,,wir hatten Dich 
sonst sehr vermisst." 
Robert SchopJ 
